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A D V E R T E N C A O F I C I A L 
Luego que los Sre». Alcalde* 7 S e -
cretarlos reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var los B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que d e b e r á verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D I A S , 
: : E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
S e suscribe en l a Imprenta de la D i p u -
t a c i ó n provincial, a nueve pesetas al trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
L o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLÉTIN de lecha 
25 de junio de 1926. 
L o s Juzgados municipales, sin d i s t i nc i ón , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIÑ O F I -
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se p a s a r á n a l Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
P A R T E O F I C I A L 
S. M . el Rey D o n Alfonso X I I I 
(q. D . g.), S . M . l a Reina Dofla V i c -
toria Eugenia, S . A . R . el Principe 
de Asturias e Infantes y d e m á s per-
sonas de la Augusta Rea l familia, 
cont inúan s in novedad en su impor-
tante salud. 
f Gaceta del d í a 12 de octubre de 1927). 
ADMINISTRACIÓN CENTRAL 
MINISTERIO BB LA 6DBBWMÓN 
D I R E C O Í Ó N G E N E R A L D E 
A D M I N I S T R A C I Ó N 
E l Exorno. Sr . Min i s t ro de la Go-
be rnac ión , con fecha 15 de los co-
rrientes, me comunica la s iguiente 
Real orden: 
« E x o r n o . Sr . : Por el Min i s t e r io de 
Hacienda se dice a este Depar ta-
mento en Real orden de 7 del ac-
tual lo que sigue: 
« E n v i s t a de lo dispuesto en el 
articulo 18 del Rea l decreto de 29 
«lo a b r i l pasado y en el ar t iculo 13 
'leí Reglamento para su a p l i c a c i ó n 
<le 28 de j u n i o ú l t i m o , que disponen 
pueden exceptuados del pago de la 
l a t en te Naciona l de c i r c u l a c i ó n de 
au tomóv i l e s todos los v e h í c u l o s de 
motor m e c á n i c o que pertenezcan en 
Propiedad a l Estado, a la P rov inc i a 
0 al M u n i c i p i o , inc luyendo los que 
pertenezcan al E j é r c i t o o cualquier 
Ins t i tu to armado. S. M . el R e y (q^e 
Dios guarde), de acuerdo con lo pro-
puesto por la D i r e c c i ó n general de 
Rentas p ú b l i c a s , se ha servido dis-
poner que se comuniquen por cada 
Min i s t e r i o , D i p u t a c i ó n o A y u n t a -
mien to las instrucciones precisas 
para que por los respectivos jefes 
de las dependencias de los mismos 
que u t i l i z a n v e h í c u l o s de los com-
prendidos en este caso, r e m i t a n a la 
D e l e g a c i ó n de Hacienda de la pro • 
v ino i a en que e s t én habi tua lmente 
domici l iados aquellos v e h í c u l o s , una 
r e l a c i ó n detallada de todos ellos, a 
fin de que por la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Rentas correspondiente se exp idan 
las patentes gratui tas que d e b e r á n 
a c o m p a ñ a r a cada uno de los ve-
h í c u l o s . Y para el c u m p l i m i e n t o de 
dicha Real orden, S. M . e l R e y 
( q . D . g . ) , de conformidad con lo 
propuesto por ese Minister io, de su 
d i g n o cargo se ordene a todos los 
Centros dependientes del mismo re-
m i t a n con la mayor urgencia posi-
ble las expresadas relaciones, a fin 
de que los v e h í c u l o s de que se t r a t a 
e s t é n provistos de la patente en 1.° 
de octubre p r ó x i m o , como previene 
el a r t í c u l o 54 del Reglamento de l 
Ramo. De Real orden l o d igo a 
V . E . para su conocimiento y e l de 
los Centros dependientes de esa D i -
r e c c i ó n g e n e r a l » . 
L o que traslado a V . E . para su 
conocimiento y efectos consiguien-
tes. M a d r i d , 28 de septiembre de 
1 9 2 7 . - E l Di rec to r general , Rafael 
M u ñ o z . 
S e ñ o r e s Gobernadores c iv i l es . 
(Gacela del día 5 de octubre de 1927) 
ADMINISTRACIÓN PROVINCIAL 
MffiBBNO CHÍIL DE LA PROVMIA 
E l d í a de l a v i s i t a de SS. M M . los 
Reyes (q . D . g . ) , a esta p o b l a c i ó n , 
s in duda por error, uno de los A l c a l -
des de la p r o v i n c i a , c a m b i ó e l 
b a s t ó n con o t r o . E l que se l l eva ron 
tiene l a e m p u ñ a d u r a de oro y se 
ruega a l que lo tenga, avise u rgen-
temente a este Gobierno, para des-
hacer el cambio. 
L e ó n , 13 de octubre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
S E C C I O N D E A G U A S 
NOTAS-ANUNCIO 
D o n Pedro y D . A n t o n i o G a r c í a y 
G a r c í a , como representantes y en 
r e p r e s e n t a c i ó n de todos los d e m á s 
regantes de la presa Vigachez, so l i -
c i t a n la i n s c r i p c i ó n en los registros 
de aprovechamientos de aguas p ú b l i -
cos, de uno derivado del r i o Ber-
nesga, a l s i t io denominado V i g a -
chez, t é r m i n o de Cascantes, A y u n -
tamiento de Cuadros, l indando con 
e l t é r m i n o de Llanos y con e l A y u n -
tamiento de L a Robla ; las aguas 
discurren por e l puerto o acequia 
denominada Vigachez , de unos 3 
k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , que atrave-
sando ú n i c a m e n t e el t é r m i n o de 
Cascantes, r iega una e x t e n s i ó n de 
terreno de unas 100 h e c t á r e a s , pro-
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piedad de los peticionarios y sus 
representados, y enclavado en dicha 
acequia o presa u n salto de agua 
propiedad de D . F é l i x y D . S ix to 
Babanal L lamas , vecinos de Cas-
cantes y Santa L u c í a , respectiva-
mente, ni cual e s t á destinado a ase-
r r a r maderas. 
Presentando para probar que t ie -
ne adquir ido e l derecho a l uso del 
agua en el aprovechamiento que 
desea insc r ib i r , una i n f o r m a c i ó n po-
sesoria practicada ante e l Juzgado 
mun ic ipa l de Cuadros. 
Por todo lo cual y en c u m p l i -
miento de lo ordenado en el a r t í c u l o 
3.° del Real decreto-ley n ú m e r o 33 
7 de enero de 1927, se abre una infor -
m a c i ó n p ú b l i c a durante un plazo de 
veinte dias que e m p e z a r á a contarse 
desde la fecha de p u b l i c a c i ó n de 
este anuncio en e l BOLETÍN OFICIAL 
y durante el cual se p o d r á n presen-
tar en la secc ión de Fomento del 
Gobierno c i v i l o en la' A l c a l d í a de 
Cuadros, cuantas reclamaciones se 
crean oportunas o convenientes en 
defensa de los derechos que se crean 
afectados, menoscabados o per jud i -
cados por esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 29 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
» - • 
D o n Pedro Mesas F e r n á n d e z y 
D . A g u s t í n F e r n á n d e z Forreras, 
Alcaldes de l a presa L a Pera l , en su 
nombre, como regantes y en nombre 
y por acuerdo de todos los d e m á s 
regantes de dicha presa o acequia, 
sol ic i tan la i n s c r i p c i ó n en los Re-
gistros de aprovechamientos de 
aguas p ú b l i c a s , de uno derivado del 
r i o Bernesga, al s i t io denominado 
L a Peral en el t é r m i n o de Cascantes, 
A y u n t a m i e n t o de Cuadros, e m p l e á n -
dose el agua derivada que discurre 
por una acequia de unos tres y me 
dio k i l ó m e t r o s de l o n g i t u d , que 
atraviesa por los t é r m i n o s de Cas 
cantes y L a Seca del A y u n t a m i e n t o 
de Cuadros, en el r iego de 100 hec-
t á r e a s de terreno p r ó x i m a m e n t e , 
p rop ied í id de los peticionarios y de 
sus poderdantes; habiendo intercala-
do en la citada presa o acequia, un 
salto de agua destinado a mol ino 
har inero que es propiedad de d o ñ a 
Mat i lde L lamas . 
Presentando una i n f o r m a c i ó n po 
sesoria practicada ante el Juzgado 
mun ic ipa l de Cuadros, para probar 
ha consolidado el derecho al agua 
adquir ido por p r e s c r i p c i ó n . 
E n v i r t u d de todo lo cual y de lo 
ordenado en el a r t í c u l o 3 .° del Real 
decreto-ley n ú m e r o 33, de 7 de ene 
ro de 1927, se abre una i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a por un plazo de ve in te d í a s , 
que e m p e z a r á a contarse desde la 
fecha de p u b l i c a c i ó n de este anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL, y durante el 
cual se p o d r á n presentar en la 
secc ión de Fomento de este Gobier 
no c i v i l o en la A l c a l d í a de Cuadros, 
cuantas reclamaciones se crean opor-
tunas o convenientes, en defensa de 
los derechos que se crean afectados, 
menoscabados o perjudicados por 
esta p e t i c i ó n . 
L e ó n , 29 de septiembre de 1927. 
E l Gobernador, 
J o s é del Rio Jorge 
D i v i s i ó n H i d r á u l i c a del Miño 
A N U N C I O 
D o n J o s é L ó p e z G o n z á l e z , vecino 
de Cabeza de Campo, A y u n t a m i e n t o 
de G o r u l l ó n , desea obtener la con-
ces ión del aprovechamiento de aguas 
que se r e s e ñ a en la siguiente 
N O T A 
Pet ic ionar io : D . J o s é L ó p e z Gon-
z á l e z . 
Clase de aprovechamiento: p ro-
d u c c i ó n de e n e r g í a e l é c t r i c a para 
usos industr iales . 
Cant idad de agua que se sol ic i ta : 
2.000 l i t ro s por segundo. 
Corr iente de donde se han de 
der iva : r í o Selmo. 
T é r m i n o mun ic ipa l en donde r ad i -
can las obras: Cabeza de Campo. 
Y habiendo presentado en el Go-
bierno c i v i l de la provinc ia de L e ó n , 
instancia suplicando se proceda a la 
t r a m i t a c i ó n correspondiente, que 
prescribe el a r t í c u l o 11 del Real 
decreto-ley de 7 de enero, n ú m e r o 
33 de 1927, se anuncia la expresada 
p e t i c i ó n por el plazo de t r e in t a d í a s , 
contados a p a r t i r de l a fecha del 
presente BOLRTIN OFICIAL, s in des-
contar los festivos, durante el cua l , 
el pet ic ionario d e b e r á presentar su 
proyecto, precintado y por duplica-
do, en las oficinas de l a D i v i s i ó n 
H i d r á u l i c a del M i ñ o , sitas en Ovie-
do, TJría 46, 2 .° , a d m i t i é n d o s e en 
las mismas y durante el plazo i n d i -
cado, otros proyectos que tengan el 
mismo objeto que la p e t i c i ó n anun-
ciada, o fueran incompatibles con 
el la . 
A l proyecto que se presente, se 
a c o m p a ñ a r á por separado, la ins tan 
cia correspondiente, y los documen 
tos que se mencionan en el a r t í c u l o 
12 del referido Real decreto ley , 
s e ñ a l á n d o s e el domic i l io en Oviedo 
del pet icionario o de su represen-
tante . 
E n la instancia que a c o m p a ñ e a l 
proyecto, solici tando la c o n c e s i ó n , 
d e b e r á expresarse a quienes pei to-
necen los terrenos que se han do 
ocupar con las obras necesarias para 
este aprovechamiento; y sobre quo 
clase de terrenos se solici ta ocupa-
c ión o servidumbre , especificando 
la clase de é s t a . 
E l proyecto d e b e r á ser autorizado 
por facul ta t ivo competente, el cual 
h a r á constar al pie de s-i firma el 
n ú m e r o y fecha del recibo de la con-
t r i b u c i ó n indus t r i a l correspondiente 
al t r imestre en que lo firme. 
Terminado el plazo de admis ión 
de proyectos, a las trece horas del 
g u í e n t e d í a laborable, se p rocede rá 
a romper los proyectos presentados, 
pudiendo asistir a este acto los peti-
cionarios. 
Oviedo, 26 de septiembre de 1927. 
E l Ingeniero Jefe, J o s é G r a i ñ o . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L E O N 
A N U N C I O 
L a D i p u t a c i ó n , en ses ión extraor-
d inar ia de 1.° del actual , acordó 
aprobar el s iguiente suplemento de 
c r é d i t o . 
Para atender a los gastos or ig inn-
dos con m o t i v o de la estancia en 
esta ciudad, el d í a 30 de septiembre 
ú l t i m o , de SS. M M . los Reyes, don 
Alfonso y D.a V i c t o r i a , 35.000 pe-
setas. 
E l expediente se ha l l a expuesto 
en la I n t e r v e n c i ó n de fondos pro-
vinciales , en c u m p l i m i e n t o de lo 
dispuesto por la l e g i s l a c i ó n vigente. 
L e ó n , 10 de octubre de 1927. E l 
Presidente, P . A . M i g u e l Zaeni . 
T E S O R E R I A - C O N T A D U R I A 
D E H A C I E N D A 
DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
ANUNCIO 
E n la Gaceta de M a d r i d , fecha 2S 
de septiembre ú l t i m o , se publica el 
anuncio para la p r o v i s i ó n por Con-
curso del cargo de Recaudador de la 
Hacienda en la zona de C h a m b e r í de 
la p rov inc ia de M a d r i d . 
Por lo tanto, con arreglo a lo dis-
puesto en la Real orden de 14 de 
enero de 1921 (Gaceta del 27), se 
a d m i t i r á n en esta D e l e g a c i ó n de 
Hacienda las instancias que en soli-
c i t u d de dicho cargo presenten hasta 
el 22 de octubre p r ó x i m o en que 
expira el plazo. 
L o que se publ ica en el presente 
BOLETÍN OFICIAL para conocimiento 
de los interesados. 
L e ó n , 4 de octubre de 1927.-M 
Tesorero-Contador, V . Polanco. 
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^ECCION P R O V I N C I A L 
DE ESTADISTICA DE I.EÓN 
li^liícnción del p a d r ó n d-e Itahitantes 
lie 1 . " de diciembre de 192G 
En el BOLETÍN OFICIAL, corres-
•joiniiente al d í a 20 de septiembre, 
\f insertó una c o m u n i c a c i ó n de esta 
Jjiiciiia, dando cuenta de las rect i f i -
l.ariiuies del p a d r ó n de habitantes 
Lne hab ían sido aprobadas y conce-
Ijiondo a los Ayuntamien tos respec-
|¡ivos el plazo de diez d í a s para pro-
|£í,i, i- a la recogida de los dootiraen 
L I Í existentes en esta S e c c i ó n , rela-
cionados con dicho servic io . 
Ojmo quiera que algunos A y u n t a -
j minutos no han recogido los citados 
Idtvumentos, se les not i f ica , a los 
Ipfi'otos oportunos, que hoy se depo 
sito en la A d m i n i e t r a c i ó n de Oo-
mos de esta cap i ta l , r e m i t i é n d o l o s 
a los respectivos destinatarios. 
León, 11 de octubre de 1927.—El 
| Jefe de E s t a d í s t i c a , J o s é Lemes. 
Relación qué se cita 
Berlanga del Bierzo 
Borrenes 
Hoperuelos del P á r a m o 
Vil lanueya de las Manzanas 
INSPECCION D E L A O C T A V A 
Z O N A P E C U A R I A 
No se c o n c e d e r á val idez a las so-
l ici tudes que se promuevan poste-
r iormente a la fecha marcada del 
15 de noviembre, no sólo por exi -
g i r l o as í el Reglamento sino por 
pie r e u n i é n d o s e en las respectivas 
capitales de provincias ¡as Juntas 
provinciales de I n s p e c c i ó n y reco-
nocimiento en la 2." quincena de 
dicho mes, no s e r á posible atender 
as que se promuevan finalizado el 
plazo marcado. 
L e ó n r 8 de octubre de 1927. - E l 
Coronel Inspector , J o s é R ico . 
Paradas particulares 
CIRCULAS 
Para cumpl imenta r cuanto dispo 
ne ni Reglamento de paladas par 
ticulares en su a r t í c u l o 2 .° se re-
<.'ii>'i'(la a los s e ñ o r e s paradistas pol-
la présenle c i rcu la r la o b l i g a c i ó n 
E-ii i|iie se encuentran de solici tar 
ames del 15 de noviembre, la opor-
tuna a u t o r i z a c i ó n del Sr. Coronel 
iiispector de esta Zona pecuaria: 
''¡••ii entendido, que para aquellas 
Jiie funcionaron en a ñ o s anteriores 
bastará hacer esta so l i c i t ac ión 
p' i' medio de ur. oficio en el que 
Uniste los Someulales que haya de 
'amblarse o aumentarse y acompa 
"¡nulo al misino los correspondien 
:' v eertificados sanitarios, s i éndo le s 
¡ idver t i r que los impresos corres-
1"mlientes se remi ten por esta Ins 
l1' ' ' ión a los Inspectores m u n i c i p a -
Veterinarios que en el a ñ o ú l t i m o 
ta* Atendieron. 
'JOS paradistas que in tenten esta^ 
"l-cer parada nueva lo s o l i c i t a r á n 
!'w instancia a l expresado Sr. Co 
'"uel a c o m p a ñ á n d o s e r e s e ñ a deta 
¡luda y certificados de sanidad de 
'o* Sementales. 
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
Alca ld í a cowttittwional de 
Arganza 
Este A y u n t a m i e n t o a r c o r d ó en 
ses ión ext raordinar ia del d í a 10 de 
septiembre, sacar a concivso por un 
plazo de t re in ta d í a s , la plaza de 
Méd ico t i t u l a r de este M u n i c i p i o , 
jor hallarse vacante. L a plaza se 
ral la dotada con el sueldo anual 
de 2.200 pesetas, incluyendo el de 
Inspector m u n i c i p a l . 
Los concursantes r e m i t i r á n las 
solicitudes al A y u n t a m i e n t o , duran-
te el plazo de a d m i s i ó n ; debiendo 
presentar las instancias debidamen 
t é reintegradas, para que sean t e n i -
das en cuenta. 
E l A y u n t a m i e n t o , en el acto de 
ad jud ica r l a plaza, t e n d r á en cuenta 
lo que p r e c e p t ú a el a p é n d i c e del 
Reglamento de . Sanidad en sus 
apartados b) y c) aprobado por Real 
decreto en 9 de febrero de 1925. 
Arganza , 1 de octubre de 1927. 
E l Alca lde , A l b e r t o S. M i g u e l . 
Alca ld ía conatitucional de 
Mata l lana 
E l vecino de Roble,s Celestino 
G o n z á l e z , pa r t i c ipa a esta A l c a l d í a , 
que el d í a 5 del actual , d e s a p a r e c i ó 
de un prado de su propiedad, una 
vaca, de las s e ñ a s siguientes: pelo 
claro, alzada regular , do ocho a ñ o s , 
s in herrar , dando leche por tres 
tetas y abierta de astas. 
L o que se anuncia' al p ú b l i c o , 
esperando que si fuese habida se dó 
aviso a esta A l c a l d í a para los efec-
tos oportunos. 
Matal lana, 8 de octubre de 1927 
— E l A l c a l d e , Juan B a r r ó n . 
pueblo, el vecindario, reunido en 
Asamblea, aco rdó la e n a j e n a c i ó n en 
p ú b l i c a subasta, la que t e n d r á lugar 
d í a 25 de! actual , en la Casa Con-
sis tor ial y hora de las dos de la 
tarde, bajo la presidencia del que 
uscribe y con asistencia de un V o -
cal de la Jun ta , de la parcela s i -
guiente: 
U n parcela de terreno, a l s i t io de 
Solavega, que l inda N . , camino; 
servidumbre; E . , finca de F r a n -
cisco R e y y O. , carretera, la que 
tiene una superficie de 4 á r e a s 
aproximadamente; tasada en 750 pe-
setas. 
San E m i l i a n o , 3 de octubre de 
1927. — E l Presidente, Feder ico 
Alonso . 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de San Emi l i ano 
Con objeto de aportar recursos 
« a la t e r m i n a c i ó n de las obras de 
1 , á a c i o u a l de este 
pa i_ r 
la casa-escuela 
ADMINISTRACIÓN DE líSTICIA 
Juzfiado de í . " inatancia de León 
D o n Césa r Camargo y M a r í n , Juez 
de p r imera instancia do la c iudad 
de L e ó n y su pa r t ido . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de m i cargo y Se-
c r e t a r í a del refrendante, se ha t r u -
mi tado expediente de j u r i s d i c c i ó n 
vo lun ta r i a á instancia do D.'1 M a r í a 
G a r c í a G o n z á l e z , mayor de edad, 
casada, vecina de Mans i l l a de las 
M u í a s d é este par t ido j u d i c i a l y con 
residencia accidental en Mieres, p ro-
v i n c i a de Oviedo,en so l ic i tud de que 
se declarase la ausencia de su m a r i -
do D . E m i l i o N o v a l E s p i n i l l o , por 
encontrarse desde hace m á s de diez 
y nueve años en ignorado paradero, 
en cuyo expediente seguido con 
audiencia del Min i s t e r io E i c a l se ha 
dictado auto con esta fecha acce-
diendo a t a l pe t i c i ón y declarando 
en estado de ausencia al referido 
D . E m i l i o Nova l E s p i n i l l o , orde-
n á n d o s e en la parte disposi t iva de 
ta l p r o v e í d o no surta efecto d icha 
r e s o l u c i ó n hasta transcurridos seis 
meses, a contar desde la fecha de 
i n s e r c i ó n de su anuncio en el BOLE-
TIJÍ OFICIAL y la Gaceta de M a d r i d ; y 
a tales efectos y en c u m p l i m i e n t o de 
de lo dispuesto en el a r t í c u l o 186 del 
C ó d i g o c i v i l , se hace p ú b l i c a la re-
pet ida d e c l a r a c i ó n de ausencia. 
Dado en L e ó n , a veint is ie te de 
septiembre de m i l novecientos 
veint is iete . — C é s a r Camargo. — E l 
Secretario j u d i c i a l , L d o . L u i s Gas-
que P é r e z . 
FUMD1DOU D E C A M P A N A S 
MANUEL QUINTANA 
V l L L A V K E D E DE S ANDO VAL 

















Juzgado de 1.a instancia ele Astorga 
D o n A n g e l Bavroeta y F e r n á n d e z 
de Liencres , Juez de 1." instancia 
de este pa r t ido . 
Por el presente hago saber: Que 
en este Juzgado de m i cargo se s i -
guen autos de p r e v e n c i ó n de abin-
testato en concepto de pobre, por 
muer te de D . " M a r í a Losada R o d r í -
guez, y por providencia de esta fe-
cha se ha acordado a l a d m i t i r la 
demanda en so l ic i tud del beneficio 
de pobreza que ha interpuesto Ma-
teo Losada Losada, c i ta r y empla-
zar en la misma a los herederos des-
conocidos y ausentes de la dicha 
causante D . " M a r í a Losada R o d r í -
guez, para que en el t é r m i n o de 
nueve d ía s comparezcan en dichos 
autos incidentales de pobreza a fin 
de personarse en forma y contestar 
l a demanda dentro de dicho plazo 
p a r á n d o l e s caso contrar io el per ju i -
cio a que haya lugar . 
Y para que sii-ra de c i t a c i ó n y 
emplazamiento a los dichos herede-
ros reconocidos y ausentes, se l i b r a 
el presente en As torga , a 5 de oc-
tubre de 1927.— á .ngel Bavroeta.— 
V . Romero Ratto* 
RecaBdíción ta mimmmi 
delaprotiBcla ie Letn 
Zona de Astotga.—Ayuntamiento dé 
V a l de San Loi'enzo 
D o n Manuel Cordero Cordero, a u x i -
l i a r del arr iendo de oontr ibucior 
nes de la p rov inc ia de L e ó n en la 
expresada zona: 
H a g o saber: Que en los expedien-
tes de apremio que ins t ruyo en este 
A y u n t a m i e n t o contra los deudores, 
d é d o m i c i l i o ignorado, que a con t i -
n u a c i ó n se expresan y por los con-
ceptos cont r ibu t ivos que t a m b i é n se 
i n d i c a n , toda vez que no aparecen 
n i se les conoce en la vecindad con 
que figuran en la respectiva l is ta 
cobratoria, se a c o r d ó por providen 
oia de hoy , y de conformidad con lo 
preceptuado en la base I B del a r t í c u -
lo 2.° del Real decreto de 2 de marzo 
1926, sobre a m p l i a c i ó n y reorgani-
zac ión de algunos servicios de H a -
cienda, requerirlos por medio del 
presente edicto en el BOLETÍN OFI-
CIAL, de esta p rov inc ia y en la t a b l i -
l l a de anuncios de esta A l c a l d í a , 
para que en t é r m i n o de ocho d í a s 
comparezcan en dichos expedientes 
o s e ñ a l a n d o d o m i c i l i o o representan-
tes, con la advertencia de que s i no 
lo hiciesen en el plazo s e ñ a l a d o , se 
p r o s e g u i r á el procedimiento en re-
b e l d í a , sin in ten ta r nuevas notif ica-
ciones. 
Relación de deudores, vecindad con 
que figuran en la lista cobratoria, 
conceptos y débitos porque son apre-
miados. 
N ú m e r o 499, D.a Josefa M e n d a ñ a 
Otero, de L a g u n a , c o n t r i b u c i ó n r ú s -
t ica de los a ñ o s 1925-26 y anteriores; 
impor te , 46'68, recargo reglamen-
tario el 20 por 100, 9'33. 
N ú m e r o 854, D . D o m i n g o Menda-
ñ a Nie to , de Lagunas , c o n t r i b u c i ó n 
urbana del 2.° semestre de 1926 y 
anteriores; impor te 4,82, recargo 
reglamentar io el 20 por 100, 1'68. 
D o n D o m i n g o M e n d a ñ a Nie to , 
de Lagunas , c o n t r i b u c i ó n urbana 
del 2.° semestre de 1926 y atrasos, 
impor te 9'25, recargo reglamentar io 
el 20 po r 100, 1!84. 
Fincas que le han sido designadas 
por la Jun ta per ic ia l del A y u n t a -
miento de V a l de San Lorenzo , para 
proceder a l embargo. 
Contr ibuyente , D . " Josefa M e n d a ñ a 
Otero. 
I . " TTn prado, en e l t é r m i n o de 
Lagunas, en el F o n t a l , i e 7 á r ea s y 
44 c e n t i á r e a s de cabida: l i n d a Ot;si0| 
y Poniente, con Casimiro Mira in! 
de Pedro R o d r í g u e z , por el Noi u ] 
A n g e l Alonso, tiene de l í q u i d o iin' 
ponible , 17 pesetas. 
2. " U n a t ie r ra , en el t é r m i n o 
mismo pueblo, en V a l de la ZmU 
cabida 28 á r e a s y 186 cent iárea*; | 
l i nda Oeste y M e d i o d í a , con Casi un-
ro Pr ie to ; Poniente, A n g e l Menda-I 
ñ a ; Nor te , Santiago Alonso , tiene I 
de l iqu ido imponib le 2 pesetas 501 
c é n t i m o s . 
3. a U n a t ier ra , en Vaide Obispo, I 
t é r m i n o del mismo pueblo, cabida | 
28 á r e a s y 176 c e n t i á r e s : l inda Me 
d i o d í a y Poniente, Cas imiro ; Norte, I 
herederos de Santiago San Mar t ín , 
tiene de l í q u i d o imponib le 2 peseta.'.-
50 c é n t i m o s 
Contr ibuyente , D . D o m i n g o Men-
d a ñ a N ie to . 
1.a U n edificio pajar en el pue- | 
blo de Lagunas, calle de los Reme-
dios, s in n ú m e r o , de p lanta baja: 
l i n d a derecha, pajar de Josefa Ote-
ro; izquierda, pajar de Antonio | 
Alonso; espalda, huerta de Domingo ' 
Fuertes, t iene de l í q u i d o imponible 
•16 pesetas, 
a." Ot ro local pajar y solar en el 
mismo pueblo, calle de Traves ía , 
s in n ú m e r o ; de p lanta baja: linda ] 
derecha, con calle de L u c i l l o ; iz-
quierda, con herederos de Domingo 
F e r n á n d e z y espalda, A n t o n i o Alón- | 
so Fuertes, t iene de l í q u i d o imponi 
ble, 9 pesetas. 
V a l de San Lorenzo , 29 de sep-
t iembre de 1927.—El Recaudador. 
Manuel Cordero.-V.0 B.0, el Arren-
datario, M , Mazo.-
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